

























Ｗ(Ｉノー l)…(Iノー (ルー 2)）’１ﾉ(〃－１)…(Iノー (ルー l)）
+鯵("州ﾉｰ卿ｌ
…(()）
十
ｌ４鹿児島経済論集第56巻第１－４合併号（2016年２月）
(0)の{…lが，ｌになることを示す。
（0)の{…}の中の(第ｋ＋’項)＋(第ｋ項）
叩等号:_卿+ﾙｰ,)…("_"_ﾘ，ｋ(A－１)…3.2("一ｔ）
ル！ A1("－k）
ルー')…(z,－(ルー'))＋〃("－，)…("一(ルー,)）
＝
Ａ１('ノール＋1）
〃(''－１)…("一(k－１)）
Ａ１
〃("－，)…("一(k－２)）…（１）
次に(')＋{(0)の{…}の中の(第ルー １項)}を計算する。
(1)＋{(0)の{…lの中の(第ｋ－１項)｝
A１A(A－１)…３･("－k）
ルー1)…("－(k－２))＋ルーl)…(''一(k－２)）
＝
ん(j‘－１)…3{2＋(Ｉﾉｰﾙ)｝
"(z'－１)…("一(ん－２)）
た(ルー 1)…3("一A＋2）
〃("－１)…("一(ルー2)）
Ａ(k－１)…３
１ﾉ("－１)…("一(ん－３)）…(2)
＝
同様に(2)＋{(O)のI…}の中の(第ルー ２項)}を計算する。
(2)＋{(0)のI…]の中の(第ｋ－２項)｝
ん(ルー1)･･･４．３ A(ルー1)…４.(1,-A）
’ﾉ("－１)…("－(Ｉｃ－３))＋Iﾉ("－１)…("一(k－３)）
Ａ(ルー1)…4{3＋("一A)｝
"(〃－１)…("一(ん－３)）
A(ｋ－１)…4(レー ル＋3）
〃("－１)…("一(k－３)）
ｋ(ルー 1)…４
〃(〃－１)…(〃一(ｋ－４)）…(3)
同様にこの後もこの操作を続けて行くと
式番号(k－１),（片)に対して
（た－１)＋{(0)の(…1の中の(第２項)｝
＝ 第三+{十第三：
k{"一ｋ＋ルー 1｝
〃(''－１）
k(''－１）
"("－１）
：…(ルハ
(k)＋{(0)の{…]の中の(第１項)｝
A〃－ハル＋〃一A＝ど＝１一十一＝
〃〃 〃
となり証明Iま完了した。□
中嶋填澄：ある恒等式１５
(receivedlOOctober2015.）
